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In OdW 2018, 41 f. hat Evelina Will bereits einen Über-
blick über die Kommentierung zum Wissenschaftszeit-
vertragsgesetz, welches 2016 durch das Erste Gesetz zur 
Änderung des Wissenschaftszeitvertragsgesetz modifi-
ziert worden ist, veröffentlicht.1
Die nachfolgende Übersicht ergänzt den von Will veröf-
fentlichten Überblick mit seither neu erschienener und 
neu aufgelegter Kommentarliteratur zum Wissenschafts-
zeitvertragsgesetz.
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